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PraktikKerjaLapangandilakukanselama40harikerjadiYayasan
SAQURMA.SelamamelaksanakanPraktikKerjaLapangan,praktikan
diberikantugas-tugasyangberhubungandenganadministrasi,akuntansi
dankeuanganorganisasinirlabaataulembagapendidikankeangamaan,
sepertimengimputdatatransaksikedalamsistempencatatanakuntansi
danlaporankeuangan,menghitungbiayatunjanganmanajemendangaji
guru,membuatperhitunganhargapokokpenjualan(HPP)modul,serta
membuattaksiran nilaiinventaris kantor.Praktikan mendapatkan
pengalaman,pengetahuan,danketerampilanpadasaatmelaksanakan
PraktikKerjaLapangan.
KataKunci :YayasanSAQURMA,LembagaPendidikanKeagamaan,
SistemPencatatanAkuntansidanLaporanKeuangan,HPP,TaksiranNilai
Inventaris.
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5KATAPENGANTAR
PujisyukurpraktikanpanjatkanataskehadiratAlahSWTyangtelah
melimpahkanrahmatdankarunia-Nya,sertakepadajunjungankitaNabi
MuhammadSAWatassyafaatdankecintaanterhadapumatnya,sehingga
praktikandapatmelaksanakansertamenyelesaikanLaporanPraktikKerja
Lapangan(PKL)padaYayasanSAQURMAtepatpadawaktunya.
LaporanPKLinidibuatdalamrangkamemenuhisebagianpersyaratan
kelulusanuntukmemperolehgelarSarjanapadaprogram studiS1
Akuntansi(AP),JurusanAkuntansi,FakultasEkonomiUniversitasNegeri
Jakarta.
Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL,praktikan
mendapatdukungan serta bantuan daribeberapa pihak sehingga
praktikandapatmenyelesaikanlaporanPKLini.Olehkarenaitu,praktikan
mengucapkanterimakasihkepada:
1.Keduaorangtuadankeluargabesaryangtelahmemberikandoa,
sertadukunganmorilmaupunmateril;
2.BapakProf.Dr.DediPurwanaES,M.Bus.,selakuDekanFakultas
EkonomiUniversitasNegeriJakarta;
3.IbuDr.IGKAUlupui,SE.,M.Si.,Ak.,CA,selakuKetuaJurusan
AkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta;
4.BapakAdamZakaria,SE.Akt,M.Si,Ph.Dselakudosenpembimbing
yangtelahmeluangkanwaktuuntukmembantupraktikandalam
6penulisanlaporanPKL;
5.SeluruhdosenUniversitasNegeriJakarta(UNJ)yangtelahbanyak
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaatselama
praktikandudukdibangkuperkuliahan;
6.UstadzPoncoWidodoSTselakuKepalaSeksiBendaharaYayasan
SAQURMAyangtelahmemberikanbanyakpelajarandanbimbingan
dalammelaksanakanPKL;
7.SeluruhkaryawanYayasanSAQURMAyangtidakdapatdisebutkan
satupersatu,.yangtelahmembantupraktikanpadapelaksanaan
PKL,yangtidakdapatdisebutkansatupersatu.
Praktikan menyadaribahwa laporan PKL initidak luputdari
kesalahan.Olehkarenaitu,kritikdansaranyangbersifatmembangun
sangatpraktikanharapkangunaperbaikandimasamendatang.Semoga
laporanPKLinidapatbermanfaatdanmemberikandampakyangpositif.
Jakarta,Desember2018
Praktikan
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Perkembanganilmupengetahuandanteknologi(IPTEK)kian
pesatpadazamaniniditandaidengantelahmajunyaperadaban
manusiadisegalabidangtermasukbidangkeagamaan.Halini
dapatmemberikanpengaruhpositifsertanegatifbagiIMTAKyang
merupakanwahanayangakanmengarahkanduniapendidikan
menuju targetyang dituju,yaknimenciptakan generasiyang
beriman,berilmudanbertakwakepadaAlahSubhanahuWaTa’ala.
Dantugasinilahyangharusdijalankanolehparapelakudidunia
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pendidikanIMTAK,dimanamerekaharusmampumengarahkan
atau memanfaatkan perkembangan IPTEK saatinikedalam
perkembanganIMTAKkearahyangpositif.
Menurutdatastatistikdariwebemispendis.kemenag.go.id,
terakhirpadatahun2014/2015terdapat134.860Lembagaatau
TempatPendidikanQur’an(TPQ)diIndonesiadenganjumlahsantri
sebanyak7.356.830orang,halinimenunjukkanbahwacukup
besarnyaminatmasyarakatterhadappendidikanIMTAKdimasa
sekarangini.Namunyangmenjadimasalahsaatini,apakahjumlah
TPQyangcukupbesaritutelahdibarengidenganjumlahsumber
dayamanusia(SDM)yangmemadaidanprofessionaldibidangnya,
baik itu darisegipengajarnya maupun manajemen yang
mengelolanya.
Dilihatdarisegipengelolaanlembaganya,masihbanyakatau
bahkansebagianbesarTPQmasihbelum mampumelaporkan
keuangannyasecarabaik,dikarenakankurangnyapengetahuan
mengenaisistem akuntansidankeuanganyangbaikdanbenar.
Olehkarenaitu,dengandilakukannyakegiatanPKLini,diharapkan
praktikandapatmengaplikasikanilmuyangtelahdidapatagar
bergunabagitempatpraktikanmelaksanakanPKL.Dandarisegi
perusahaan diharapkan dapat memberi kesempatan bagi
mahasiswauntukmenerapkanilmuyangtelahdidapatserta
memperolehpengalamankerjadiperusahaanatauinstansiyang
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dipilihsebagaitempatPKL.
DalampelaksanaanPKL,mahasiswadituntutuntuklebihaktif
dalam berorganisasi,tanggap terhadap permasalahan,serta
mampuberkomunikasiyangbaikdenganantarkaryawan.Kegiatan
PKLinibermanfaatuntukmenambahwawasan,keterampilan,etika,
disiplin,kemampuandantanggungjawab.
PKL.inidilaksanakan praktikan diYAYASAN SAQURMA.
KegiatanPKLinidilaksanakandalam rangkaSeminarPKL.dan
selanjutnyamenyelesaikantugasakhirpenyusunanSkripsisebagai
salahsatupersyaratandalam menyelesaikanpendidikan.StrataI
AkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta.
B.MaksuddanTujuanPKL
AdapunmaksuddantujuandiadakanyaPKL.yaitu:
1.MaksuddiadakannyaPKLantaralain:
a.UntukmenyelesaikanmatakulishPraktikKerjaLapangan
dan pernyaratan kelulusan Program Strata IAkuntansi
FakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta;
b.Memberikanpengetahuansertagambarankepadapraktikan
tentangkondisiduniakerjayangsebenarnya.
c.Melatihmahasiswadalam disiplinterhadapwaktu,serta
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integritasyangharusdimilikiolehmahasiswa.
d.Memperkenalkankepadamahasiswatentangkerjasama
dalam duniakerjasertarasatanggungjawabyangharus
dimilikimahasiswaatasdasarprioritasapayangharus
didahulukansertasolusidanperbuatanataspengambilan
keputusanpadapermasalahan-permasalahan.
2.TujuandiadakannyaPKLantaralain:
a.Memantapkan pemahaman mahasiswa mengenaidunia
kerjasehinggamahasiswatidakhanyasebatasmengetahui
teorinyasajaakantetapijugadapatmempraktekkansecara
langsung.Contohnya:
1) AkuntansiBiaya,menghitunghargapokokpenjualandari
modulyangdijualolehyayasantempatpraktikanPKL;
2) Pemograman,membuatsuatuprogrampencatatan
akuntansidanlaporankeuanganyangcocokbagi
yayasantempatpraktikanPKL.
b.Mempersiapkandiriuntukmemasukiduniakerja;
c.Meningkatkanwawasankepadapraktikanagardapatlebih
merasakanpengalaman-pengalamanyangbelumdirasakan
sebelumnya
d.DapatmengenalsuatuperusahaantempatPKLyangdituju,
mengetahuibanyakhaloperasionalyangdilakukanoleh
perusahaan/yayasantersebutdenganberbagaiinformasi
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yangdidapatselamaPKL
e.Mengetahuiberbagaiprodukdanjasayangditawarkan
perusahaan,peranan Sistem InformasiAkuntansiyang
digunakan dalam operasional perusahaan, pengaruh
produktivitasperusahaanterhadapperekonomianIndonesia,
danpenerapanteori-teoriyangtelahdimilikiolehmahasiswa
diduniabisnisyangsesungguhnya.
C.KegunaanPKL
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi
perusahaan/yayasan,mahasiswadanperguruantinggi.Adapun
kegunaanPKL.tersebutantaralain:
1.KegunaanPKLbagiYAYASANSAQURMA:
a.AdanyamahasiswayangmelakukankegiatanPKLdapat
membantupekerjaanoperasionalkaryawanyangterkait.
Sertapraktikandapatmembantumerckaphasildatayang
diperlukanbaikpekerjaanyangbersifatsehari-hari(tetap)
maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Serta
membantu membuatsistem pencatatan dan pelaporan
akuntansiyangsesuaibagiyayasan;
b.Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang
berkualitasyangakanmemasukiduniakerja.Sertasecara
tidaklangsungperusahaan/yayasantelahmemperkenalkan
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dan membuka wawasan tentang kegiatan yang
dijalankannya;
c.Membangun kemitraan,agarperusahaan/yayasan dapat
dikenaldalam bidang akademik dan menjadicontoh
perusahaan/yayasanyangdapatmenunjukkanintegritasnya.
2.KegunaanPKLbagipraktikan:
a.Mengaplikasikandanmeningkatkanilmuyangdiperolehdi
bangkukuliahdenganduniakerjayangnyata;
b.Menambahwawasandidalam duniakerja,khususnyadi
bidangakuntansikeuanganlembagapendidikan,sehingga
memilikiketerampilansesuaituntutanlapangankerja;
c.Melatihrasatanggungjawabdanmentalitasmahasiswa
dalambekerja;
d.Sebagaipembandingantarailmuyangdimilikimahasiswa
dengankebutuhanduniakerja;
e.Menemukanbahan-bahanyangakandijadikanlaporanhasil
PKL ataupun Skripsiserta dapatdijadikan penelitian-
penelitiansuatupermasalahanyangterkaitpadabidang
perdagangandanperekonomian.
3.KegunaanPKLbagiFakultasEkonomiUNJ:
a.Memberikangambaranbagimahasiswadalammenghadapi
duniakerjayangsebenarnya;
b.Mempersiapkanlulusanyangmampubersaingdiduniakerja;
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c.Membinahubunganbaikdenganperusahaan,yayasanatau
instansiyangterkait;
d.Membangunkerjasamaantaraduniapendidikandengan
ayasan sehingga perguruan tinggilebih dikenaloleh
kalanganduniausaha.
D.TempatPKL
PraktikanmelaksanakanPKLdiperusahaan/yayasanyang
bergerakdalambidangpendidikanAl-Qur'an.Praktikanditempatkan
pada:
NamaPerusahaan :YAYASANSAQURMA
Alamat :MusholahAl-Istiqomah,Lt.2,CipinangMuara
3
RT4RW8,Jatinegara,JakartaTimur.
Telepon :085817708470
Praktikan memilih Yayasan SAQURMA sebagai tempat
praktikanmelaksanakanPKLkarenamerupakantempatpraktikan
bekerjadanpraktikaninginmengetahuilebihbanyakmengenai
sistem keuangan dan akuntansiyang sesuaibagilembaga
pendidikan.
PraktikanditempakanpadabagianStaffPembantuBendahara
danmembantuKepalaSeksiKeuangan(Bendahara)dalamproses
pencatatanadministrasidankeuangandiYAYASANSAQURMA.
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E.JadwaldanWaktuPKL
1.TahapPersiapan
Sebelum melaksanakan PKL,praktikan terlebih dahulu
membuatsuratpermohonanizinmelaksanakanPKLdiYayasan
SAQURMA melaluiBAAK UNJ (Lampiran 1).Setelah itu
praktikanmemberikansurattersebutkepadapihakYayasan
SAQURMAdanmendapatkonfirmasibahwapraktikanditerima
untukPKLdisana.
2.TahapPelaksanaanPKL
Praktikan melaksanakan PKL diYAYASAN SAQURMA
dimulaipadatanggal1Agustus2018sampaidengan30
September2018yangdilaksanakansetiapharikerjapadapukul
12.00sampaidenganpukul20.00WIBdanwaktuistirahatyaitu
setiapazanwaktusolat(ashar,magribdanisya).
3.TahapPelaporan
Praktikan menyusun laporan PKLuntukmenyelesaikan
matakuliahPKLdanmemenuhisyaratkelulusanProgramStudi
StrataIAkuntansiFakultasEkonomiUniversitasNegeriJakarta.
WaktupengerjaanlaporanPKLyaitusekitarawalbulanOktober
2018hinggapertengahanbulanDesember2018.Danpengajuan
daftarsidangPKLdiakhirbulanDesember2018.
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BABI
TINJAUANUMUMTEMPATPKL
A.SejarahYAYASANSAQURMA
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1.SejarahUmumYAYASANSAQURMA
YayasanSAQURMAataukepanajangandariSahabatQur'an
Al-Istiqomah berlokasidiMusholah Al-Istiqomah Cipinang
Muara,yangberdiridiataslahanwaqafseluas-+200m2dan
terdiridari2lantai.Dimanalantai1dikhususkansebagaitempat
sholatberjama’ah,sementara lantai2 digunakan sebagai
tempatbelajarmengajarYayasanSAQURMA.Danpadalantai2
didalamnyaterdapatsebuahruangsekertariatdenganukuran2
x4metersebagaitempatpraktikanbekerja.
YayasanSAQURMA sendirimerupakansebuahlembaga
belajarAl-Qur'anbagigenerasimuslim yangmenggunakan
metode pembelajaran Al-Husna dengan bimbingan dan
pendampingan ustadz yang telah memilikisanad tilawah
bersambung hingga Rasululah SAW.Yayasan SAQURMA
diresmikanpadatanggal16Juli2018danmerupakansebuah
upgrade atau pembaharuan darilembaga atau organisasi
sebelumnya yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)Al-
Istiqomahyangtelahberdirisejak10tahunyanglalu.Adanya
keinginan untuk meng-upgrade ini muncul dikarenakan
semangatmenuntutilmuAl-Quranyangsudahmulaidicarioleh
para orang tua yang ingin sekalianak-anaknya mampu
membaca Al-Quran dengan baikdan benarsesuaiajaran
RasulahSAW ditengahmulaiterkikisnyaakidahanak-anak
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dikarenakanperkembanganteknologidanzaman.Sehingga
terbentuklah ide tersebut dan diubahlah semua sistem
pengajaran yang ada diTPA Al-Istiqomah yang tadinya
menggunakanmetodeIqromenjadimetodeAl-Husna.Dansejak
terjadinyapergantiannama,kiniYayasanSAQURMApadatahun
pertamaberdirinyatelahmemiliki14anggotapengurus,dengan
9gurudan100orangsantri.
2.VisidanMisiYAYASANSAQURMA
a.VisiYAYASANSAQURMA
Mempersiapkan generasimuslim yang berkarakterdan
berakhlakmulia
b.MisiYAYASANSAQURMA
1)MemberantasbutahurufbacatulisAl-Ouran;
2)MencetakparapenghafalAlQur'an;
3)Membentuk generasi muslim yang berwawasan
keislaman;
4)Membentuklingkunganyangbaik&mencintaikebaikan;
5)Membiasakanhidupsesuaisunnah.
3.Nilai-NilaiYAYASANSAQURMA
Nilai-nilaiYAYASANSAQURMAyaitusebagaiberikut:
a)BerorientasipadaKeikhlasanLilahiTa'ala
SegalapckerjaanyangdilakukandiSAQURMAsemata-mata
mengharapkeridhoandankeberkahandariAlahTa'ala
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b)BerpegangTeguhpadaAl-Qur'an,Al-HadisdanAs-Sumnah
KegiatanyangdilakukandiSAQURMAberdasarkanperintah
AlahdanRasul-NyayangmerujukpadaAl-Qur'an,Al-Hadis
danAsSunnah.Sepertihadisyangberbunyi:“Sebaik-
baiknyaorangdaripadakalianadalahyanghelajarAl-Our'an
danmengajarkannya”;
c)Istiqomah
SelalukonsistendijalanAlahdalammencbarkchaikandan
mengajarkanilmukepadasesamaumatmuslim
B.StrukturOrganisasiYAYASANSAQURMA
Dalam pelaksanaanPKLpraktikanbertugasdiYayasan
SAQURMA.Adapun strukturorganisasiYAYASAN SAQURMA
(Lampiran6).Danberikutinimerupakanstrukturorganisasipada
YAYASANSAQURMA:
1)PenanggungJawab
MengawasiberjalannyakegiatanyangadadiMusholahAl-
Istiqomah;
2)Penasihat
MemberikanpengarahkankepadaparapengurusdiSAQURMA
berkenaandengankegiatanyangdilakukandiMusholahAl-
Istiqomah;
3)Pembina
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MembimbingparapengurusSAQURMAdidalam menjalankan
tugasnya;
4)Ketua
MengaturjalannyakegiatanbelajarmengajardiSAQURMA;
5)Sekretaris
MembantuketuaSAQURMAdalammenjalankantugasnya;
6)Bendahara
Mengaturdanmejalankankegiatanadministrrasidankeuangan
diSAQURMAsetiapharinya,adapunrincianpekerjaanbagian
bendaharaadalahsebagaiberikut:
a)Memprosestransaksipenerimaandanpengeluaransehari-
hari;
b)Mencatattransaksisehari-harikedalamSistemPencatatan
AkuntansidanLaporanKeuanganSAQURMA;
c)Melakukanperhitungandanpembayaranbiayatunjangan
manajemendangajiguruSAQURMA;
d)MembuatanggaranpembiayaanoperasionalSAQURMA.
7)KordinatorLapangan
MengawasiberjalannyakegiatanbelajarmengajardiSAQURMA
sesuaistandaroperasionalyangada;
8)KordinatorAkademik
Membuatkebijakankurikulum danmetodepembelajarandi
SAQURMA;
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9)KordinatorHumas
Menjembatanidanmelakukanbubungankepadamasyarakat
luasmengenaiinformasiyangberkaitandenganSAQURMA,
khususnyakepadaOrangtuaSantriSAQURMA(POS);
10)KordinatorSaranadanPrasarana
Menyiapkansaranadanprasaranapedukungyangdigunakan
dalamkegiatanbelajardanmengajardiSAQURMA.
PraktikanditugaskanpadabagianStaffPembantuBendahara
(Bendahara)dalam strukturorganisasimanajemenSAQURMA,
yaitumembantuKepalaSeksiBendaharadi dalam mengatur
transaksikeuangan setiap harinya dan membuatkan sistem
pencatatandanpelaporanakuntansiyangsesuaibagiYayasan
SAQURMA.
GambarI.1–StrukturOrganisasiManajemenYayasanSAQURMA.
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C.KegiatanUmumYAYASANSAQURMA
Pada dasarnya kegiatan umum Yayasan SAQURMA yaitu
memberikanbimbinganataupengajarancaramembacaAl-Qur'an
yangbaikdanbenarbagigencrasimuslimdenganmenggunakan
metodepembelajaranAl-Husna,sesuaidenganajaranRasululah
SAW.PesertaatausantriSAQURMAtidakhanyaterdiridariusia
kategorianak-anaksaja,akantetapiterdiridariusiabalita,remaja,
hinggausialansiayaitu54tahun.Adapunwaktuefektifitasdalam
kegiatanpembelajarandalam1pekanwaktubelajardiSAQURMA
adalahsebagaiberikut:
TabelI.1–KegiatanBelajarMengajarYayasanSAQURMA
HARI WAKTU KETERANGAN KATEGORI
Senin,Rabu,
Jum'at Sore 16.30-18.00 Anak-anak
Senin,Rabu,
Jum'at Malam 18.00-20.00
Anak-anak&
Remaja
Selasa,Kamis Sore 16.30-18.00 Anak-anak
Selasa,Kamis Malam 18.00-20.00
Anak-anak&
Remaja
Sabtu Pagi 08.00-09.30 Dewasa(Ikhwan)
Minggu Pagi 08.00-09.31 Dewasa(Akhwat)
Datadiolaholehpenulis
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BABII
PELAKSANAANPRAKTIKKERJALAPANGAN
A.BidangKerja
SelamakegiatanPKLdiYayasanSAQURMAyangberlangsung
selamaduabulan,praktikanditempatkanpadabagianStaff
PembantuBendahara.
BagianStaffPembantuBendaharaatauStaffAdministrasi
KeuanganpadaYayasanSAQURMAberfungsimembantutugas
Bendaharadalam memprosestransaksikeuanganseharihari,
sepertimencatatpemasukandanpengeluaranrutinharian,serta
menghitungbiayatunjanganmanajemendangajigurubulanan
untukselanjutnyadatatersebutdilaporkankepadapihakdonatur.
Selainitutugasrutintersebut,praktikanjugamempunyai
project atau tugas khusus diYayasan SAQURMA berupa
pembuatansistempencatatanakuntansidanpelaporankeuangan
berbasiskomputeryangsesuaibagikebutuhanYayasanSAQURMA,
sertamembantumembuatkanperhitunganhargapokokpenjualan
moduldantaksirannilaidariinventariskantoryangdimilikiYayasan
SAQURMA.
Untuktransaksipenerimaanpemasukanyangbiasadilakukan
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yaituberupapendapatandaripembayaranpendaftarandanSPP
siswa,penjualanModulKhot,ModulAl-HusnadanAl-Qur’an,serta
penerimaan dana daridonatur.Sementara untuk transaksi
pengeluaran yang biasa dilakukan berupa pembayaran biaya
tunjanganmanajemendangajigurubulanan,sertapengeluaran
hariansepertipembelianperlengkapan,biayakonsumsirapatdan
biaya-biayaharianlainnya.
DanselamaPKLdiStaffPembantuBendaharapraktikan
melaksanakantugassebagaiberikut:
1.MembuatperhitunganhargapokokpenjualanModulKhot;
2.MembuattaksirannilaiinventariskantorSAQURMA;
3.Menghitungbiayatunjanganmanajemendangajigurubulanan
sertamembuatrekapannyauntukdilaporakankepadapihak
donatur;
4.Meng-inputtransaksipenerimaandanpengeluaranharianke
dalamSistemPencatatanAkuntansidanLaporanKeuangan.
B.PelaksanaanKerja
Dalam pelaksanaantugasdiYayasanSAQURMA,praktikan
harusmemahamialurkerjayangdigunakan,dituntutuntukmemiliki
ketelitiandanpemahamanyangcukupdidalammengerjakantugas
yangdiberikanagartidakterjadikesalahanyangtidakdinginkan,
sertadiharapkanmampumenerapkanilmudankemampuanyang
dimilikiagarbermanfaatbagiYayasan SAQURMA.Praktikan
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ditempatkandibagianStaffPembantuBendaharadimulaipada
tanggal1Agustus2018sampaidengan30September2018.
SelainmembantutugasKepalaSeksiBendaharaSAQURMA
didalam memproses transaksi sehari-hari. Prakatikan juga
diberikanprojectatautugaskhususuntukmembuatkansistem
pencatatanakuntansidanpelaporankeuanganyangsesuaibagi
YayasanSAQURMA.Untukitupraktikanberusahamencari-cari
referensidariinternetmaupunbertanyadenganorangyanglebih
ahli,sertapraktikanberusahamemahamitipetransaksidanakun
yangbiasaterjadidiYayasanSAQURMA.Danpadaakhirnya
praktikanmemilihsistem pencatatanakuntansidanpelaporan
keuanganberbasiskomputeryangcukupsimpletanpaharus
mengeluarkanbiayapembelianaplikasi,yaitudenganmengadopsi
sistem pemograman atau pengaturan macro pada program
Microsoft Excel yang merupakan produk dari
Moch.Tofik@Copyright,2008 yang sebelumnya materitersebut
telahpraktikandapatkandanpelajaridiperkuliahanpadaMata
KuliahPemograman.
Selanjutanya,pada haripertama PKL praktikan bertemu
langsung dengan Kepala SeksiBendahara SAQURMA dan
menjelaskanmaksudsertatujuanpraktikanmelakukanPKLdi
Yayasan SAQURMA.Oleh Kepala SeksiBendahara praktikan
dibimbingbanyakdandiberiarahanapasajayangharuspraktikan
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kerjakansertadata-dataapasajayangbisapraktikangunakan
untukmemudahkanjalannyaPKLselama2bulandiYayasan
SAQURMA.PenjelasanlebihrincimengenaipelaksanaanPKLdi
YayasanSAQURMAyangpraktikanlaksanakanadalahsebagai
berikut:
1.MembuatperhitunganhargapokokpenjualanModulKhot;
Setiap lembaga pendidikan pastimemilikiperangkat
pembelajarannya masing-masing, termasuk juga dengan
YayasanSAQURMA.SelainberfokusterhadapcaramembacaAl
-Qur’anyang
baik dan benar sesuaiajaran Rasululah SAW dengan
menggunakanmetodeAl-Husna.Parasantriataumuridjuga
dilatihbagaimanacaramenulishurufHijaiyahatauAl-Qur’an
yangbaikdanbenardenganmenggunakanModulKhot.Modul
inidikhususkanuntuksantripadatingkatbalitadananak-anak.
PadasaatpertamakalimendaftardiYayasanSAQURMA,
parasantriakanmendapatkan3buahbukupembelajaran,yaitu
berupa:
a.ModulAl-Husna(BukutuntunanmembacaAl-Qur’an);
b.ModulKhotJilid1(Bukupanduanmenulishurufhijaiyah);
c.BukuPemantau(Bukucatatanperkembangansiswa
setiapharinya);
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GambarII.1–ModulAl-Husna,ModulKhot,danBukuPemantau.
DankhususuntukModulKhot,bukuinimemilikibeberapa
level/jilid.SehinggaketikaModulKhotjilidpertamayangsantri
milikisudahhabisdikerjakan,makamerekadiharuskanmembeli
kembaliModulKhotdenganjilidselanjutnya.Dandikarenakan
penjualanModulKhotinimerupakantransaksiyangrutinterjadi
setiapbulannyadanmerupakansumberpendapatanjugabagi
YayasanSAQURMA,makadisinilahtugaspraktikandibutuhkan,
yaitumenghitunghargapokokpenjualanModulKhotyangakan
dijualkepadaparasantri.
Adapunlangkah-langkahuntukmebuattabelperhitungan
tersebutadalahsebagaiberikut:
1)Mencatatbahan apa saja yang dibutuhkan untuk
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membuatsatubuahModulKhot.
2)Meng-inputharga belibahan-bahan yang digunakan
dilihatdaristruk pembeliannya (Lampiran 7)dan
menganalisajumlahhargapersatuannya.
3)Meng-inputjumlahsetiapbahanyangdibutuhkanuntuk
pembuatansatubuahmodulkhotdanmengalikannya
denganhargabelisehinggamenghasilkanjumlahbiaya.
4)Meng-inputbiayaoperasionalyangdikeluarkanpadasaat
pembuatanModulKhot,yangpengerjaannyadilakukan
olehanggotaYayasanSAQURMAitusendiri.Danberikut
tabelperhitungannya:
TabelI.1–PerhitunganHargaPokokPenjualanModulKhot
NAMABAHAN HARGABELI
JUMLAH
BAHAN
HARGA
SATUAN
JUMLAH
BAHANPER
PRODUKSI
JUMLAH
BIAYA
KERTASBUFALLO Rp 29,000 100 Rp 290 1 Rp 290
PLASTIKMIKA Rp 31,000 100 Rp 310 1 Rp 310
LAKBANHITAM Rp 12,000 50 Rp 240 1 Rp 240
ISISTREPLES Rp 6,000 1000 Rp 6 2 Rp 12
FOTOCOPYMODUL     Rp 150 25 Rp 3,750
COVERMODUL     Rp 1,000 1 Rp 1,000
BIAYAOPERASIONAL     Rp 500 1 Rp 500
TOTAL Rp 6,102
Datadiolaholehpenulis
2.MembuattaksirannilaiinventariskantorSAQURMA.
SelainditugaskanmembuathargapokokpenjualanModul
Khot,praktikanjugaditugaskanuntukmembuattaksirannilai
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inventariskantoryangdimilikiolehYayasanSAQURMA.Halini
bertujuanuntukmelengkapidatanilaiassetyayasanberupa
peralatandidalam pembuatanlaporankeuanganawalperiode
berdirinyaYayasanSAQURMA.Danberikutlangkah-langkah
perhitugannya:
1)Mengklasifikasikanperalatan/inventarisapasajayang
menjadimilik Yayasan SAQURMA dan bukan milik
MusholahAl-Istiqomah.
2)Membuat taksiran nilaiinventaris kantor Yayasan
SAQURMAbaik,yanglamamaupunyangbaru.
3)Menjumlah seluruh nilaiinventaris SAQURMA untuk
nantinyahasiltersebutdilaporkanpadalaporankeuangan
SAQURMA.
Penaksirannilaiperalatansebagianbesarbahkanhampir
secarakeseluruhandilihatberdasarkanhargapasarsaatini
dikuranginilaimanfaatyangtelahterpakaiataudalam artian
laindinilaiberdasarkanhargajualbiladalam keadaansecond
(bekas).Sementarabagiperalatanyangbelum lamadibeli
sepertiACdankipasangin,praktikanmenaksirkannilaitersebut
berdasarkanhargaperolehanyangdapatdilihatdaristruk
pembeliannya.InformasimengenaiinventariskantorSAQURMA
praktikandapatkandaripihakmanajemenbagianKordinator
SaranadanPrasaranayangbertanggungjawabatassaranadan
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prasaranayangadadiYayasanSAQURMA.Danberikuttabel
penaksirannya:
TabelII–TaksiranNilaiInventarisKantor
NAMABARANG JUMLAHUNIT NILAI/UNIT TAKSIRANNILAI
AC 1
Rp
3,450,000 Rp 3,450,000
DISPENSER 1
Rp
750,000 Rp 750,000
KAMERACCTV 1
Rp
300,000 Rp 300,000
KIPASANGIN 1
Rp
1,000,000 Rp 1,000,000
KOMPUTER 1
Rp
5,000,000 Rp 5,000,000
KURSIKANTOR 3
Rp
150,000 Rp 450,000
LCDPROYEKTOR 1
Rp
4,000,000 Rp 4,000,000
LEKAR 80
Rp
35,000 Rp 2,800,000
LEMARIKACA 1
Rp
700,000 Rp 700,000
LOKER 3
Rp
3,000,000 Rp 9,000,000
MATRASHIJAU 4
Rp
300,000 Rp 1,200,000
MEJAKANTOR 1
Rp
500,000 Rp 500,000
PRINTER 1
Rp
1,600,000 Rp 1,600,000
RAKBUKU 1
Rp
4,800,000 Rp 4,800,000
SPEAKER 1
Rp
350,000 Rp 350,000
JUMLAH Rp 35,900,000
Datadiolaholehpenulis
3.Menghitungbiayatunjanganmanajemendangajigurubulanan,
serta membuatrekapan untuk dilaporakan kepada pihak
donatur.
Setiaptanggal1diawalbulannya,KepalaSeksiBendahara
Yayasan SAQURMA akan membayarkan biaya tunjangan
manajemendangajiguruYayasanSAQURMA.Perhitungan
biaya tunjangan manajemen tersebutdilihatdarijumlah
kehadiran disaatrapatmingguan,yakniRp 50.000 per
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kehadiran.Sementara biaya gajiguru dilihatdariabsensi
kehadirangurudenganbeberapakebijakansebagaiberikut
(Lampiran8):
a)Kafalahpokok :Rp350.000
b)Kafalahperkehadiran :Rp 30.000
c)Kafalahinval :Rp 30.000(jikamenggantikanguru
lain)
d)Insetif :Rp100.000(dapatberkurangjika
kehadirantelat)
UntukperhitunganinsentifsendiridibuatlangsungolehKepala
Seksi
Bendahara,sementaraprraktikanhanyamemastikanbahwa
daftarhadiryangtelahdisiolehgurutelahbenardandatayang
dibuatolehKepalaSeksiBendaharatelahsesuaidengandaftar
kehadiransehinggabiayatersebutdapatlangsungdibayarkan
melaluiRekeningYayasanSAQURMAkerekeningparaanggota
manajemen dan guru. Dan berikut langkah-langkah
perhitungannya:
1)Pihakmanajemendangurumengin-putmanualdaftar
hadirmerekadarimulaijamkedatangansampaidengan
jampulang.
2)Praktikanmeng-inputdaftarhadirmanualtersebutdan
jumlah insentif yang telah dihitung oleh Kepala
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Bendaharakedalamsistemkomputertimecardguru.
3)Otomatisjumlahkafalahyangdidapatakanterjumlah
dengansendirinya.
4)Selanjutnyabiayatunjanganmanajemendangajisetiap
gurudirekapdalambentukMicrosoftWord(Lampiran9).
5)Printdaftargajisetiapgurudanrekapanbiayatadiuntuk
kemudianditandatanganolehKepalaBendaharadan
selanjutnyadilaporkankepadapihakdonaturmelalui
email.
Laporan rekapan tersebutnantinya akan menjadibahan
pertimbanganbagidonaturdidalam memberikandanabagi
YayasanSAQURMA.
4.Meng-inputtransaksipenerimaandanpengeluaranharianke
dalamsistem;
Setelah membuatprogram atau sistem akuntansidan
pelaporankeuanganyangsesuaidenganYayasanSAQURMA,
praktikanditugaskanuntukmengaplikasikansecaralangsung
sistemtersebut,sertamenjelaskansecaralangsungbagaimana
prosesmengaplikasikannyakepadaKepalaSeksiBendahara
danStaffBagianAdministrasiyangbarumenjabatdiYayasan
SAQURMA. Sehingga nantinya program tersebut dapat
memudahkan Kepala SeksiBendahara dan StaffBagian
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Administrasi didalam memproses transaksi administrasi,
akuntansidankeuanganyangadadiYayasanSAQURMA.
AdapuntransaksirutinyangadadiYayasanSAQURMAadalah
sebagaiberikut:
a)Transaksipenerimaan:
1)Pendaftaransantri;
2)SPPbulanan;
3)PenjualanModulKhot;
4)PenjualanModulAl-Husna;
5)PenjualanAl-Qur’an;
6)Danadaridonatur(Infak).
b)Transaksipengeluaran:
1)Pembelianperlengkapan;
2)Pembelianperalatan;
3)Biayalistrikbulanan;
4)Biayakonsumsirapat;
5)Biayapembuatanmodul;
6)Biayatunjanganmanajemen;
7)Biayagajiguru;dan
8)Biayalain-lain.
DanalurpencatatantransaksidiSAQURMAadalahsebagai
berikut:
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1)BukaMs.Excelpadalayardesktop;
2)AktifkanpengaturanmacropadaMs.Excel;
3)BukafileLaporanKeuanganyangmaukitainputdatanya,
contohLaporanKeuanganBulanJuli2018;
4)Meng-inputsaldoawalperusahaansetiapawalbulanke
dalamSheetCOApadaSistemPencatatanAkuntansidan
LaporanKeuangan(Lampiran10),sampaiketerangan
padabagianatasmenunjukkanSALDOAWALOK!jika
SALDOAWALSALAH!makadatayangkitamasukkan
terdapatkesalahandanmasihharusdiperbaiki;
5)Menerimabuktipenerimaanataumelakukanpembayaran;
6)Mencatatbuktitersebutkedalam bukujurnalmanual
(Lampiran11);
7)Meng-inputtransaksiharianyangtelahdicatatdibuku
jurnalmanualkedalam SheetJURNALpadaSistem
PencatatanAkuntansidanLaporanKeuangan(Lampiran
12);
8)Memastikan semua transaksitelah benarter-input
denganbenardanmemastikanjumlahAktivadanPasiva
padaLaporanNeracayangtelahseimbang;
9)PrintLaporanLabaRugi(Lampiran13)danNeraca
(Lampiran14).
Setelahlaporankeuanganbulananselesaidibuatdandiprint,
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selanjutnyalaporantersebutakandilaporkankepadapihak-
pihak yang membutuhkan informasimengenaikeuangan
Yayasan SAQURMA.Pihak yang dimaksud disiniyaitu,
penanggung jawab Yayasan SAQURMA dan Musholah Al-
Istiqomah,sertaparadonaturtetapYayasanSAQURMA.
C.KendalaYangDihadapi
Selama PKL diYayasan SAQURMA,praktikan mengalami
beberapakendalasebagaiberikut:
1.Darisegiinformasidata,informasimengenaikeuanganyang
adadiYayasanSAQURMAmasihsangatminim dikarenakan
belum adanyaorangcukupberkompetendidalam mengelola
keuanganYayasanSAQURMApadaperiodesebelumnya.
2.Darisegiprasarana,terdapatkendalayaituruangkerjayang
sangatterbatas.PraktikanditugaskanmelakukanPKLdiruang
secretariatdenganuukuran2x4meter,yangselainberfungsi
sebagairuangkantor,tempattersebutjugaberfungsisebagai
ruangrapat,tempatmenaruhinventariskantorsertatempat
beristirahatparaguru.Ruangyangminimalistersebutmembuat
tataletakberbagaidokumenmasihbelum tertatarapihdan
suasanakerjamenjadikurangkondusif.
3.Darisegipelaksanaantugas,ilmuyangdidapatdiperkuliahan
mengenaicaraperhitunganhargapokokpenjualanprodukdan
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langkah-langkahpelaporankeuangantidakbisasepenuhnya
diaplikasikandiYayasanSAQURMAdikarenakanadabeberapa
kebijakanyangtidaksesuaidenganstandarakuntansiyangada.
D.CaraMengatasiKendala
Adapunbeberapacarapraktikandidalammengatasiberbagai
macamkendalayangadasaatPKLadalahsebagaiberikut:
1.Ketika praktikan membutuhkan informasiyang valid bagi
pelaksanaantugasPKL,praktikanberusahabertanyalangsung
kepadapihak-pihakyangmemangberkaitandenganinformasi
tersebut dan mencoba mencari tahu riwayatnya agar
meminimalisirterjadinyakesalahandisaatpeng-input-andata.
2.Caramengatasikendaladarisegiprasaranayaituruangyang
terbatas.Jikawaktuuntukmengerjakanpekerjaankurang
efektifdikarenakanruangsekretariattempatpraktikanbekerja
dipakaiuntukrapatatauterdapatorangtuasantrimaupuntamu
yangdatangberkujung,makapraktikanakanmengerjakantugas
yangdiberikanolehKepalaSeksiBendaharadirumah.Sehingga
keesokkan harinya pekerjaan tersebut dapatdilaporkan
langsungkepadaKepalaSeksiBendahara.
3.Caramengatasimasalahketikailmuyangdidapatdiperkuliahan
tidaksesuaidenganpelaksanaanditempatPKL,praktikan
berusahamelakukansetiappekerjaansesuaistandarakuntansi
yangadadantelahhdipelajaridiperkuliahandengantetap
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memperhatikankebijakanyangadadiYayasanSAQURMA.
BABIV
KESIMPULAN
A.Kesimpulan
Salahsatuprogamyangmendukunguntukmembentukdan
menghasilkancalontenagakerjayangterampildariseluruh
perguruantinggiadalahdenganmelaksanakanprogram PKL.
Kegiatan PKL inimerupakan kegiatan yang memberikan
kemampuan kepada mahasiswa yang berkenaan dengan
aktifitassecaranyatadansistematikpadaduniakerjaserta
dapatmencarijawaban dengan mencobamengaplikasikan
pengetahuanyangdiperolehmelaluiprosespekerjaansistem
yangterpadubaikyangdiperolehsecaraakademismaupun
yangdiperolehpadasaatpelaksanaanPKL.Praktikandituntut
untukbersikapdisiplin,tepatwaktu,tanggapterhadapmasalah
danaktifdalammenjalankantugas.SelamapelaksanaanPKLdi
YayasanSAQURMA,praktikandapatmengambilkesimpulan
dariberbagaitugasyangdiberikankepadapraktikan,antaralain:
1.Praktikandapatmengetahuimengenaibagaimanaproses
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pengelolaan keuangan pada suatu organisasinirlaba
khususnyalembagapendidikanAl-QuranatauTPA,sehingga
menjadiilmuyangsangatbermanfaatbagipraktikan.
2.Praktikan dapatmencarikan alternatifSistem Aplikasi
AkuntansidanLaporanKeuanganyangcocokbagiYayasan
SAQURMA,sehinggadapatmemudahkantugasKepalaSeksi
Bendahara didalam mengaturkeuangan sehari-haridi
YayasanSaqurma.
3.Praktikandapatmengaplikasikanlangsungilmuyangtelah
didapatdimasaperkuliahankedalamduniakerjayangnyata,
sepertimembuatperhitunganhargapokokpenjualanproduk,
membuatpenaksirannilaiinventarisdanmembuatsistem
akuntansidanlaporankeuangansuatuperusahaanbahkan
daripertamakaliperusahaantersebutterbentuk.
B.Saran
1.BagiPraktikan
a.Mempersiapkandiridarisegiakademikmaupunketrampilan
agardapatmendukungpelaksanaanPKLdenganbaik.
b.Melaksanakan program PKL sebaiknya tetap menjaga
rahasia-rahasiaperusahaan.
c.SetelahselesaimelaksanakanPKL,praktikanharusbelajar
lebihbanyaklagiuntukdapatmenjadiseorangakuntanyang
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baikdisuatuperusahaannantinya.
2.BagiUniversitasNegeriJakarta
a.Memberikangambaranawalsebelum melakukankegiatan
PKL.
b.Komunikatifdalam menyampaikanprogram PKLkepada
mahasiswa.
c.Menyediakanpembelajaranmengenaiberbagaijenissistem
pencatatan akuntansiyang baik bagiberbagaijenis
periusahaan,khususnyaorganisasinirlabaataulembaga
pendidikkanyangmasihjarangdibahas,agarmahasiswa
dapatmemilikigambaranmengenaiperusahaannonprofit.
d.Menjalinhubunganyangbaikdenganberbagaiperusahaan
agardapatmembantu mahasiswa dalam mendapatkan
tempatPKL.
e.Memberikanperhatiandanpengawasandenganbaikbagi
mahasiswayangtelahmendapatkantempatPKLmaupun
yangbelummendapatkantempatPKL,agartidaktejadihal-
halyangtidakdinginkandikemudianhari.
3.BagiYayasanSAQURMA
a.Didalam merekrutataumenunjukorangyangbertanggung
jawabterhadapkegiatanakuntansidankeuangandiYayasan
SAQURMA.Sebaiknyahaltersebutditanganilangsungoleh
orangyangmemangberkompetendibidangnya,sehingga
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tidakterjadikesalahandidalam prosespenggunaannya
maupundisaatpelaporankeuangannantinya.
b.Membuattataruangyanglebihbaiklagiuntukmeletakkan
berbagaiinventariskantordanjikaadakesempatandilain
waktu dapat mempelebar kembali ruang sekretariat
sehinggadapatmemberikankenyamanlebihdalambekerja.
c.Menambahjumlahataumemperbaruisaranapenunjang
operasionalYasasanSAQURMAkhususnyakomputerdan
perangkatnya,sehingga dapat memudahkan karyawan
dalambekerja.
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